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B) INTRODUCCION
La presente Monografia Profesional forma parte de una serie de mono­
graf1as elaboradas por el nsENN' para hacer frente a las necesidades
de los programas de formación profesional, asi. como para la selección
y colocación de la mano de obra.
Debido a la amplitud y complejidad de este trabajo, seria presuntuoso
afirmar que esta completa, por lo cual me permito insistir ante las
personas que leeran o utilizaran esta monografia, se sirvan señalar
cualquier imperfección, error u omisión que puedan constatar. Toda iE
dicación al respecto será recibida con gratitud.
NOTA: Esta monografia fue elaborada con base en el Ané1lisis Ocupacio 
nal realizado en Bogotá : Empresa Siderúrgica del Muña. S�A. 
C) PLAN DE LA MONOGRAFIA
O - TRABAJO REALIZADO
1 - EXIGENCIAS DEL TRABAJO
2 - CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES
3 - CARACTERISTICAS OCUPACIONALES
4 - DATOS SUPLEMENTARIOS
ROOOLFO MARTINEZ TONO 
Director Nacional 
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Chequea la existencia de �lmas metalicas, lo mismo que el estado de 
la caja de machos que va a emplear. 
Confecciona el macho, acomodando la arena preparada dentro de una 
caja de machos que tiene la forma de la parte interior hueca de la 
pieza; apisona la arena y coloca simultáneamente el alma metálica 
que le servirá de refuerzo y armaz6n. 
Extrae y seca los machos confeccionados y luego los almacena en la 
sección correspondiente. 
Practica diariamente el aseo de su sitio de trabajo. 
O-O) CONCEPTO DE LA PROFESION 
Dentro de la Fundición, esta labor esta subordinada a la de mol­
deo. Por esto su importancia depende de esta rama y a la vez con­
tribuye a su éxito. 
El operario machero debe producir machos o corazones de estructura 
sólida, con buena respiración y tener todas las cualidades que se 
relacionen con el trabajo del moldeador. 
Los operarios de esta ocupación reciben diferentes denominaciones 
que dependen de la variedad de nombres dados a los machos. As! por 
ejemplo : matachero (de matacho), corazonero (de corazón), noyero 
(de noyo), animero (de anima). 
Los conocimientos de estos operarios están limitados a los de or­
den practico y a la habilidad manual que exige el apisonado y la 
confección de machos. 
Son los macheros ocupados en la industria pequeña los que ejecutan 
un trabajo con mayores exigencias debido a que los materiales em­
pleados son de mala calidad e insuficientes, ya que frecuentemente 
tienen que desempeñar labores de moldeo, operación de hornos, etc. 
Las industrias grande y mediana son las que se han preocupado por 
solucionar las dificultades y pérdidas que ocasionan la confección 
de machos defectuosos, buscando la mejor preparación de las are­
nas, exactitud en las cajas de machos, agilización de sistemas. En 
este caso los macheros ejecutan un trabajo rutinario, 
Esta ocupación se cataloga actualmente como no calificada. 
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0-1) DESCRIPCION DEL TRABAJO 
0-10) DescriEción del equipo 
0-10.0) _Qaja§_ 
0-10.1)
Las cajas de machos son de formas diversas que dependen de la com 
plejidad del macho. 
También se diferencian por el material de que son construido� pr� 
firiéndose siempre la madera y las aleaciones livianas, por su li 
gereza. En general las cajas de machos son de una sola pieza, de 
dos o tres y completamente desmontables. 
Estufas 
- - - -
Son depósitos cerrados, que disponen de puertas para introducir 
los machos en su interior, y que reciben la acción de una llama 
proveniente de uno o varios quemadores de gas o cualquier combus 
tible liquido. 
Esta formado por un cilindro común lleno de gas C02? presión, 
con sus manómetros anexos, y de una campana de caucho para apli­
car la corriente de gas a la masa de arena por secar y endurecer. 
OepÓ1ito de 
combustible 
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0-11)
0-11.0)
Descripción de Operaciones 
Confección de medios_machos 
Recibe orden del jefe de moldeo de confeccionar una serie de 
machos para "codos" (450 y 3 11 ¡d).
Chequea visualmente la existencia de almas adecuadas, para dispo­
ner oportunamente de ellas. 
Avisa al jefe de moldeo si hay insuficiencia de almas, para que 
proceda a ordenar la ejecución de ellas, 
Chequea visualmente el estado de la caja de machos correspondiente, 
que se encuentra dentro de la sección, para evitar la confección 
de machos defectuosos. 
Transporta manualmente y coloca sobre el banco de trabajo la caja, 
con la cavidad de imprenta hacia arriba, para proceder al apison� 
do del macho. 
Toma arena especial de machos,con una paleta metálica pequeña,del 
depósito anexo al banco de trabajo, para llenar hasta una tercera 
parte la caja. 
Uniformiza manualmente, la capa de arena añadida, para poder apiSQ 
nar homogéneamente. 
Ataca toda la superficie de la arena, golpeándola con un atacador 
pequeño, para dar la dureza inicial del macho • 
• 
Adiciona arena, sirviéndose de la paleta, para llenar la caja has 
ta su media altura. 
Uniformiza manualmente el nivel y ataca toda la superficie de are 
na, para dar la dureza intermedia del macho. 
Añade arena hasta los bordes de la caja. 
Ataca la arena para continuar el apisonado. 
Toma un alma metálica, de su almacenamiento próximo, para prepa­
rarla correctamente. (Esta alma esta materializada por una varilla 
corrugada de 1/2" �, en forma de arco a 450 y longitud igual a la 
del macho). 
Sumerge totalmente el alma metálica dentro de un recipiente lleno 
de lechada de arcilla, para impregnarla de este liquido que favo­
recerá su adherencia a la arena. 
Coloca manualmente el alma sobre la arena dentro de la caja de ma 
chos, centré1ndola correc·':amente con relación a la anchura y longJ: 
tud del macho, para gue ofrezca a la masa de arena una armaz6n bien 
distribuida, que evitará rotura del macho al manejarlo, 
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Golpea la varilla alma con un martillo, por distintas partes de su 
longitud, para que se adap� a la arena apisonada. 
Añade arena, mediante la paleta, hasta llenar la caja, para conti­
nuar el apisonado. 
Uniforrniza con la mano el nivel de arena. 
Ataca toda la superficie de arena, especialmente sobre la zona de 
contacto con el alma, para darle estructura al macho. 
Añade arena hósta rebosar la caja una altura equivalente a su me·· 
dia profundidad, para completar la arena necesaria. 
Uniformiza el nivel de arena, amontonandola hacia el centro del 
hueco, y apisona toda la arena, usando ahora la cabeza del ataca­
dor-pisón, en forma m¿s fuerte por la parte central a todo lo lar 
go del macho, hasta bajar el nivel a ras con los bordes de la ca­
ja, para obtener asila dureza final. 
Enrasa,raspando el excedente con una regla metalica que va desli­
zando sobre los bordes metalicos de la caja, para obtener el espe­
sor correcto del medio macho. 
Traza vientos de respiración, picando el macho con una aguja meta­
lica, por sobre toda su superficie y a distancias de 3 cm., para 
aumentar la permeabilidad. 
Talla 2 canales centrales a todo lo largo del macho,raspando la 
arena con la punta de la espatula, para que evacúen por ellos los 
gases formados al vaciar el metal. 
Transporta manualmente la caja de machos,en la posición de apiso­
nado, hasta colocarla sobre una plancha metalica, perfectamente l! 
sa y sobre el nivel del piso, para separar sobre ella la caja, del 
macho apisonado. 
Levanta la caja manualmente por uno de sus lados y la va invirti.er.r. 
do, hasta dejarla caer sobre la plancha metálica. 
Golpea la caja de machos con un martillo, por varias partes de en­
cima y luego por los lados, interponiendo una cuña de madera para 
no deteriorarla, con el fin de aflojar el macho dentro de la caja 
y poder separarlos fácilmente. 
Levanta la caja agarrándola por sus costados, para separarla del 
macho, que queda sobre la plancha. 
Traslada la caja y la coloca sobre el banco para proceder a la 
confección de un nuevo macho. 
Alisa con la esp�tula todas las partes del macho ligeramente des 
prendidas, para evitar imperfecciones en la pieza. 
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Descubre los extremos de la varilla alma, recortando la arena alr� 
dedor de ellos,sirviéndose de la punta de la espatula, para dejar 
espacio que permita cogerla con los dedos, o colocarle el puente 
de manejo de machos. 
APIS O NADO 
CAJA DE MACHOS 
DESENCAJADO 
CAJA DE MACHOS 
IMPREGNACION DE 
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tubo metálico 
CONFECCION DE MACHO CO MPLETO {Cojo desarmable) 
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0-11.1) Confecci6n de machos enteros 
Recibe orden verbal del jefe de moldeo, para confeccionar machos 
de uniones de 3". 
Chequea visualmente la existencia de almas correspondientes. 
Transporta la caja de machos hasta su �itio de trabajo. 
Solicita al almacén, en préstamm, una prensa metálica manual, pa­
ra servirse de ella en la confecci6n del macho. 
Coloca la caja de machos sobre el banco de trabajo para disponerla 
correctamente. 
Abraza ambas partes de la caja con la prensa, y la aprieta fuerte­
mente, para evitar que se abra durante el apisonado, lo que deter­
minaria un macho mé1s grande. 
Coloca la caja verticalmente, para que la cavidad de apisonado qu� 
de disponible, lista para añadir la arena. 
Añade una pequeña cantidad de arena dentro de la caja, tomándola, 
con la paleta, del depósito anexo al banco, para proceder a colocar 
el alma. 
Toma manualmente un alma y la sumerge en lechada de arcilla para 
favorecer su adherencia a la arena. 
Introduce verticalmente el alma en la caja, y la hunde por su ex­
tremo en la arena añadida, en todo el centro, para darle una posi­
ci6n bien distribuida dentro del macho. 
Ataca la arena alrededor del alma, usando un atacador metálico p� 
queño, con el que golpea toda la superficie de arena, para dar la 
dureza inicial que fija la posici6n del alma. 
Añade un'a pequeña cantidad de arena, a la caja, para continuar el 
apisonado. 
Uniformiza, el nivel, mediante el extremo del atacador, para apis2 
nar homogéneamente. 
Continúa añadiendo arena y apison�ndola por capas alrededor del at 
ma, cuidando de no golpear las paredes interiores para no deterio­
rarlas, hasta llegar al borde superior. 
Añade una capa de arena, para completar la cantidad necesaria. 
Apisona,ahora usando la cabeza del atacador, hasta bajar el nivel 
hasta los bordes, para dar as1 la dureza final. 
Enrasa mediante la regla metálica. 
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Alisa la superficie de arena, con el palustre, para incorporar la 
arena suelta. 
Traza la respiración del machó, atravesando la arena con una agu­
ja metálica larga, hasta tocar la superficie del banco. 
(Este trazado es mas cuidadoso que el que se ejecuta al terminar 
el apisonado de cajas de moldeo, debido a que en el interio·r de 
la pieza es donde se forman n�yormente los gases, siendo indispeE 
sable evacuarlos. Los huecos se trazan alrededor del alma y a dis 
tancias de 2 cm.). 
Afloja la prensa, desenroscando manualmente la mariposa de ajuste. 
Golpea ligeramente la caja por toda su superficie, mediante un m�� 
tillo pequeño, para aflojar el macho, y facilitar e¡ desencajado. 
Agarra cada media caja por su parte central y las retira lateral­
mente del macho, para concluir su confección, 
Alisa con la espátula todos los bordes ligeramente desprendidos, 
lo mismo que todas las irregularidades de la superficie, para evi 
tar imperfecciones en la pieza. 
Descubre el extremo del alma metálica, recortando la arena a su 
alrededor con la punta de la espatula, en una extensión que permj 
ta ser agarrada con los dedos, para el transporte fácil del macho. 
Impregna toda la superficie del macho, en la extensión que corres·­
ponda a la pieza, con pintura de protección, mediante una brocha 




Transporta manualmente los machos hasta la estufa de secado, para 
disponerlos dentro de ella. 
Coloca manualmente los machos, uno a uno, sobre la parrilla de la 
estufa, hasta llenarla. 
Cierra manualmente las compuertas de la estufa, para proceder al 
secado. 
Oprime el botón de arranque del moto-r-ventilador, para disponer 
del aire necesario a la estufa. 
Abre las llaves de pasó .de aire y. aceite combustible .de: la estufa 
para proceder.a la combustión, 
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Aplica una antorcha al quemador de la estufa para encender la lla 
ma. 
Regula �mbas llaves para obtener una llama adecuada al secado. 
Chequea visualmente y a intervalos indefinidos la llama del quem2 
dor durante un periodo de 8 horas aproximadamente, para conseguir 
un secado normal de los machos. 
Oprime el botón de parada del motor-ventilador, cierra las llaves 
de paso del combustible y de aire para terminar la operación. 
Abre las compuertas de la estufa para el enfriamiento progresivo 
de los machos. 
Extrae manualmente los machos frias y secos para transladarlos al 
sitio de almacenamiento. 
0-11.21) Gaseoso (con gas carbónico - C02 -)
Esta modalidad implica el empleo de arenas aglutimdas con silic2 
tos de sodio. Una vez terminado el apisonado del macho en la forma 
comOn, el operario procede segan las siguientes operaciones : 
Abre numerosos huecos de respiración, mediante la aguja para vieD 
tos, para el mejor paso del gas al interior de la masa de arena 
del macho. 
Coge la campana de caucho del equipo de C02, la coloca sobre la su 
perficie del macho, y la mantiene adherida a ella, para proceder a
insuflar el gas carbónico. 
Abre el registro de paso de gas durante un tiempo aproximado de 10
segundos, para atravesar la arena de esta zona con gas, y asi se­
carla y endurecerla. 
Cierra el registro de paso, para continuar el secado. 
Aplica la campana de caucho en la forma descrita sobre una zona in
mediata a la anterior, para insuflarle el gas de secado. 
Abre el registro de paso durante un tiempo de 10 segundos para se 
car esta nueva zona. 
Cierra el registro de paso de gas y continúa ejecutando los pasos 
descritos hasta secar totalmente el macho. 
Cierra manualmente el registro de paso de gas, con bastante fuer· 
za, para evitar el escape de gas. 
Desencaja el macho en la forma corriente. 
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Traslada manualmente el macho a su sitio de almaeenamiento, o a 
la zona de moldeo para su uso inmediato. 
La aplicaci6n del co
2 
puede ser simplemente superficial y por zo­
nas contiguas cuando el macho es pequeño, o por medio de conductos 
metálicos perforados que van hasta el interior del macho, cuando 
este es de tamaño considerable. 
Traslada manualmente, uno a uno, los machos recién confeccionados, 
cogiéndolos por sus extremos metálicos con la punta de los dedos y 
transportándolos cuidadosamente hasta la zona de almacenamiento 
donde los coloca sobre el piso. 
Esta tarea tiene por objeto dar a las series de machos una coloca 
ci6n dentro de la secci6n de almacenamiento y tenerlos listos para 
su uso posterior. 
Recoge toda la arena de machos que hay desperdiciada sobre el piso 
y la plancha de su zona, mediante una pala, para llevarla a un de­
pósito próximo y poderla usar en preparaciones posteriores. 
EXIGENCIAS DE TRABAJO 
RESPONSABILIDADES 
En materia de supervisión 
El operario machero ejecuta trabajos que reciben supervisión con� 
tante de parte del jefe de moldeo quien hace todas las indicacio­
nes técnicas y las distribuciones de trabajo. 
1-01) En materia de equipo, materiales y procedimientos dé trabajo 
1-01.0) �gQiQO§ 
Debe cuidar en todo sentido de las cajas de machos, evitando su 
deterioro. 
En el caso del secado con gas carbónico, el machero debe cuidar 
del equipo evitando golpear las uniones y los manómetros. También 
deberá evitar el desperdicio del gas co
2
. 
Debe informar sobre cualquier irregularidad en el funcionamiento 
de las estufas. 
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Teniendo en cuenta el costo de la preparaeión de arenas para ma­
chos, este operario debe evitar todo desperdicio de ella�, no_em 
pleándolas siho en los fines propuestos. 
Procedimientos de trabajo 
Debe buscar la forma de mantener una existencia de machos bien 
construidos que aseguren el normal desenvolvimiento del moldeo. 
Deberá también cumplir todas las órdenes técnicas, para conseguir 
la mayor eficiencia en la fábrica ci6n de piezas. 
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 
Intelectuales 
Cuatro operaciones elementales. Lectura y escritura. Nociones el� 
n�ntales de Fisica y Quimica. Unidades del Sistema Métrico Deci­
mal y Sistema Ingl�s. 
Diferenciación de las arenas para machos segün la clase del metal 
en que serán vaciadas las piezas. Sistemas de respiración de los 
machos. 
Conocimientos generales de la preparación de arenas. Conocimiento 
de las pinturas de protección. 
Trabajar de comün acuerdo con el moldeador y saber la disposición 
que llevan los machos dentro del molde. 
Por regla general el trabajador en esta ocupación adquiere sus co 
nacimientos dentro de la empresa, recibiendo instrucciones sobre 
la clase de machos y sus caracteristicas principales. 
1-2) EJERCICIO DE LAS FACULTADES MENTALES 
El ·obrero machero ejecuta operaciones rutinarias, siguiendo un mé­
todo ya conocido. 
Sus decisiones son también rutinarías y los problemas que se le 
presentan tienen casi ünicamente que ver con la deficiente prep� 
ración de arenas, lo que dificulta su labor, lo mismo que la ca­
rencia de almas. 
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El caráeter de las diferentes tareas es repetitivo, no obstante, 
debe mantener una atención constante. Debe improvisar recursos PE 
ra el manejo de los machos delicados. 
1-3) DESTREZA Y PRECISION 
La destreza de un operario machero se ve calificada Gnicamente en 
cuanto determina la dureza de machos de formas complejas o delica 
das, lo mismo que en su manejo, una vez confeccionados. 
La precisión en sus trabajos está determinada por las cajas de ma­
chos empleadas, y se limita a mantenerlas en perfecto estado de 
ajuste. 
La �nica comprobaci6n efectuada es la dureza coman de apisonado, 
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